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Karyaku ini ku persembahkan untuk: 
 
Kedua orang tua di rumah yang mana do’a dan dukungannya selalu 
mengalir tanpa henti untuk saya.  
Semua saudara di rumah, terima kasih. Perjuangan ini tiada artinya tanpa 























DASARATA WIROTAMA (Danang Aji Pamungkas, 2020), Skripsi Karya 
Seni Program Studi S-1 Jurusan Pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan, 
Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. 
Skripsi karya seni ini mengambil judul Dasarata Wirotama adalah sebuah 
hasil kerja kreativitas atas gagasan dalam menafsirkan permasalahan tokoh 
garap dengan konsep pakeliran padat. Kompleksitas pengungkapan persoalan 
batin tokoh Dasarata, rasa cinta tanah air yang dimilikinya, serta usaha 
mempertahankan keutuhan negara Ayodya diungkap melalui garap sabet, 
catur, dan iringan pakelirandalam penyajiannya. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
Participations action reseacrh dengan konsep pakeliran padat paparan 
Murtiyoso. Bahwa pakeliran padat yang merupakan salah satu bentuk pakeliran 
singkat, namun di dalam arti singkat tersebut tidaklah terpaku dengan 
adanya batasan waktu, akan tetapi didasari dengan perpaduan antara wadah 
dan isi pakeliran yang dipertimbangkan secara klop. 
Adapun hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian ini adalah 
karakter Dasarata di tengah kondisi Ayodya, bentuk garap sabet, catur dan 
sanggit baru yang terdapat dalam lakon Dasarata Wirotama, penjelasan lebih 
jauh mengenai negara Ayodya dan Dasarata, dan unsur-unsur garap lain 
yang terwadahi dalam konsep pakeliran pada lakon Dasarata Wirotama. 
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